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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.271/60. Se nombra
/Jefe del Grupo de Modernización de Destructores
'cle Cartagena al Capitán de Fragata (AS) don José
Se,rra Castelló, que cesará en el Centro de Instruc
Hón y Adiestramiento de la Flota (O. V. A. F.).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.272/60. Se nombra
Ayudante Militar de Marina de_Sada al Alférez dé
Navío (m) don Antonio López Seco, que. cesará
en la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo.
' Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de octubre. de 1960.
Excmos. Sres. .. .
'Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.273/60. ---- Se dispo
ne que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos, cuan
do sean relevados, y pasen a ocupar, con carácter
forzoso, el que al frente de cada uno de, ellos se in
dica:
' Don José M. Ramos Mañero. jefe de ,Máquinas
'de la fragata Hernán Cortés.
Don Dimas García Paz.--jefe d Máquinas del
'destructor Graztina.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y. de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmirante Jefe idel Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de la Tercera Diyisión
de la Flota y General Inspector del Cherpo de
Máquinas y Jefe d'el Servicio de Máquinas.
N úniero
Orden Ministerial núm. 3.274/60. Se nombra
Comisario del Sanatorio Antituberculoso de la Ma
r'inr.i. ,a1 Teniente Coronel de 'Intendencia D. Nicolás
Jiménez Basso, Sin perjuicio del destino que actual
mente tiene 'conferido.
ladrid, 31' de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. • •
Orden Ministerial núm. 3.275/60. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Intendencia D. Luis
Velasco Rol-ñero cese en el Alto Estado Mayor y se
le nombra, con carácter forzoso, Tefe del NegoCiado
de Contabilidad de la 'Ordenación Central de Pagos.
Madrid, 31 de octubre de 1960:
Excrnos. Sres.
Sres. ...
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 3.276/60. Se dispo
ne los siguientes cambios de destino del personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua
ción se indican:
Capitán Médico D. Luis Cortés Pardo. Cesa en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena y ,pasa de Auxiliar de la Enfermería
del Arsenal del mismo Departamento..
Capitán Médico D. Fernando López Palacios.--
Desembarca del crucero Galicia y pasa a la Estación
Naval de Tarifa y Flotilla afecta.--Forzoso.
Capitán Médico
•
D. Francisco Rodríguez Padilla.
Desembarca de la Primera Escuadrilla de Destruc
tores y pasa al Gabinete de Radiología y Electrorra
diología de la Escuela Naval Militar y Flotilla afec
ta á la misma.—Voluntario.
Capitán Médico D. Juan Bohórquez Sargatal.—
Cesa en la Enfermería del Arsenal de La Carráa y
embarca en el crucero Galicia.—Forzoso.
Teniente Médico D. Rafael Fernández Ráfales.--
Cesa en el crucero Almirante Cervera y embarca en
la Primera Escuadrilla de Destructores.—Forzoso.
Teniente Médico D. Antonio Pérez Almansa.—
Cesa en el Hospital de Marina y Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz y embarca en el crUcero Almirante iCerveril.
Forzoso. 4
Teniente Médico D. Rafael Fernández Cano.
Cesa en el Hospital de
•
Marina del Departamento
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Marítimo de Cádiz y pasa de Auxiliar de la Enferme
ría del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
' ABARZUZA
txcmos. Sres. Capitanes Generales, de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro1 dél Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Con'iandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad e Intérventor Central de Marina.
Sres. ...
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.277/60.'—A propues
ta de la jefatur:a. de Instrucción, se nombra. ál Capi
tán de Intendencia» D. • José Caballero Maitínez
Profesor-Encargado de los Alféreces-Alumnos de la
promoción 37 de Intenden‘ciá embarcados en el cru
cero Canarios, por el período de tiempo comprendi
do entre él 17 de agosto y el 20 de'diciembre del pre
sente ario.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
•
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 3.278/60. Concedi
da autorización por el Ministerio de Justicia para
que el Comandante de Máquinas D. José Gonzárez
Sánchez pueda usar corno primer apellido 'el de
González-Vallés, se dispone se practiquen en toda la
documentación oficial del interesadó las oportunas
rectificaciones, debiendo figurar en lo sucesivo 'como
D. José González-Vállés' Sánchez.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden MiniF..terial núm. 3.279'6O. Se dispo
ne que el Escribiente primero D. Luis Arrese Ar
gerich cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus .servicios al Registro Ge
neral de este Ministerio, con carácter voluntario.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Página 1.935.
Orden Ministerial núm. 3.280/60. De con
, formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, de acuerdo cop lo prevenido en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofiiales, se
dispone que el Radiotelegrafista primero D. Juan
Vignau Mateo cese en la corbeta Villa de Bilbao y
pase a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, con.caráCter forzoso.
Madrid '31 de octubre de 1960. .
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Situaciones.
4
Orden Ministerial núm. 3.281/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, se concede el cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retira
do", a »tenor de lo preceptuado en el artículo
•
55 del
vigente .Estatuto de Clases Pasivas del Estado, al
Mecánico Mayor de primera D. Luis Selma Llatser.
Madrid, 31 de_ octubre de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
1-5.BARZLIZA
Cruz.- a la. Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.282/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Lev. de 26 de di
ciembre de 1958. (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a' la Constancia' en
, el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal de Porteros de este Ministerio que a con
tinuación se relaciona : .
Cruz sin pensión ,y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Portero tercero D. Tomás Soler Yagüe.—Anti
güedad de 21 de mayo de 1953.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 25 de mayo
- de 1959.
Portero segundo D. Carlos Caridad Garrote.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZLTZA
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Mz.-estranza de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.283/60. Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.225, de fecha 14 de julio
de 1960 (D. O. núm. 166), se promueve a la ca
tegoría de Operario de primera (Mecánico-Ajusta
dor ) al de segunda D. Manuel Ors Ordinas, con
antigüedad de 11 des octubre de • 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1 de .noviem'-'
bre siguiente, confirmándosele en • su actual. destino
del Parque de Automovilismo número 5 (Base Na
val de Baleares). •
Madrid, .31 de octubre de 1960.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la, Base Na
val de Baleares. Almirante Tefe del Servicio 'de
-Personal y General jefe Superior. de .Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.284/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Electricista) en la Estación Na
val de Sóller.
Podrán tornar parte en el mismo, seg4-n se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de 2!,gosto de
1957 (D. O. flan. 1-83), Tic modifica el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, en prime
ra convocatoria, todos aquellos que formando parte
de la Tercera Sección de la Maestranza, se hallen
destinados en la Jurisdicción de la Base Naval de
ilaleares, cuenten con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías- y posean los conocimientos
necesarios del oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho( plazo. Dentro de los dielz días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Base Na
val de Baleares las elevará a .este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados sy'dirigidas al jefe Superior de la »Maes
tranza ya citada.
Madrid, 31 de octubre de 1960. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
•
Orden Ministerial núm. 3.285/60. Comió con
tinuacisán a la Orden Ministerial húmero 2.636, de
fecha 31 de agosto de 1960 (D. O. núm. 205), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en la Escuela de Submari
nos (Departamento Marítimo de Cartagena), y de
confórmidad con ,lo informado por los Centros cbm
petentes de este Ministerio, se dispone :
1:° Queda
°miente :
admitido a examen el personal si- ,
Para la plaza de Operario de primera (Calafate).
Operario de segunda Vicente López Pérez, destina
do en la Escuela de Submarinos..
Para- la de Operario de primera (Montador-Elec
tricista). Operario de segunda José Lordnte Gar
cía., destinado en la Escuela de Submarinos.
Operario de segunda Francisco Mula Martínez,
con destino en el Ramo de Artillería. del Arsenal del
referido Departamento.'
a°, El examen tendrá lugar en Cartagena el día
17 de noviembre de 1960.
La calificación deberá ser fijada por puntos, de
4,6, corno m,íriimq, a 10, para determinar los que de..
ban ocupar las plazas convocadas.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.'
3.0 Se aprueln. la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento 'relativa al
Tribunal que ha de' juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Pedro Du
rán Juan.
Vocales. — Comandante de Máquinas D. Angel
García Llamas y Electricista Mayor de primera don
José 'Noceda Coello.
Vocal-Secretario.—Maéstro primero de la Maes
tranza D. Francisco Caries' Paláu.
4•° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. m'un.. 164) surtirá efec
tos en la fecha del examen. •
5.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas,por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario, en unión de. la pro
puesta a favor de lós que deban ocupar las plazas
convocadas.
• Madrid, 31 de 'octubre de 1960;
,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante_ Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabildad.
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